新種の折り鶴を生み出そう by 鷲山 靖
金沢大学サテライト・プラザ ミニ講演 
日 時 平成１７年２月５日（土） 午後２時～３時３０分 
会 場 金沢大学サテライト・プラザ講義室（金沢市西町教育研修館内） 
 
演 題「新種の折り鶴を生み出そう」 




































































































































































































































































































く飛びます。道具は，何と，紙やすりだけです。材料費は 400 円か 500 円ぐらいで大丈夫
です。興味のある方はぜひ，６月 25 日の土曜日，いらっしゃってください。ということで，
今日はどうもありがとうございました（拍手）。 
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